





























































































































































































負担の軽重：（アンケート内容が） 2 ～ 3 分程度の選択式回答vs. 10分程
度の自由記述式回答
依頼内容：ゼミの活動で若者のLINE使用に関して簡単なアンケートを
することになっている。WEBで回答する選択方式で 2 ～ 3 分以内／
WEBで回答する自由記述式で10分以内でできるので、協力してほしい
（文言に関しては調査者本人の自然な談話に任せた）






５ − ２ ．研究の分析対象
　以下のような項目を分析対象として考えたが、この論文では 1 ）談話の















５ − ３ ．調査データ
　2018年11月 3 日現在、192件のトーク会話（女性発信トーク120件、男



























































































































































































































































































5 ．この絵文字は‘Face with Tears of Joy’として、Oxford Dictionariesにより
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